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O B R O N A  
M I A S T  
KURLANDZKICH. 
I n  R e p u b l i c a  i ta  versatus  est  ,  ut  Semper  opt imarum par ­
tium 5; ess-vt & exiitiBioretur. Ccrnel: Nep. 
w  W A R S Z A W I E  I 7 Y I .  
IEDY w czas ie  nnypomyślnieyszych dla  Miäs t  okol i­
czności  ;  gdy wszystkie  Mocarstwa Enropeyskie  z  ca~ 
la  us i lnościg  pracuia,  około uszczęś l iwienia  i  zbogacenia  
Kralów swoich ,  przez  rozszerzenie  Handlu  ,  pomnożenie  in-
dustry i  ,  a  przeto  dźwignie  nu i  postanowienia  Miast  swo­
ich w iak  naylepszym s tanie :  w czas ie,  gdy  ku temu za-
miarowi  Rzeczpospol i ta  Polska  dafa  Europie  naybiękniey-
52y przykj 'ad  ,  co może oświecenie  Narodu ;  w tym mó­
wię  czas ie  :  ieden Stań Rycerski  Kurlańdzki  s tawa na  
przeszkodzie  sprawiedl iwym Miast  tego Xięstwn zadaniom.  
Nic  sadzę,  żeby  Szlachta  Kurlar idzka  poznać nic  miała,  
iż  Handel  ies t  naycelnieyezy  m źrzódfem ,  z  którego pomy­
ślność  i  bogactwa Kraiowe wypfywai§,  lecz  s tawaigc  prze­
ciwko Miastom Stan Rycerski  Kurlańdzki ,  ma wcale  inny 
ukryty  z?miar,  daie  s ię  powodować duchein  intrygi ,  któr§  
prze  1 Publ icznośc ią  odkryć  należy.  > 
Ai Mia-
Miasta  i  Stan Micyski  Kurlańdzki  sadzać,  iż  przyszła  
szczęś l iwa dla  nich pora,  w którey  o  odzyskanie  Praw swo­
ich dopomnieć  s ię  inoga,  porozumiały  s ię  między soba,  
końcem wysłania  na  Seym Delegowanych dla  przełożenia  
Nayiaśnieyszym Rzeczypospol i tey  STANOM krzywd swoich,  
i  wyiednania  sobie  u  tey  Naywyższcy  sweiey  PANI dobro-
dzieystwa przywrócenia  ich  do dawnych Praw ,  któremi  
Przodkowie  ich  zaszczyceni  byl i  ;  lecz  że  na  nieszczęście  
Miasta  takowy krok przedsięwzięły  właśnie  w tym samym 
czas ie  ,  kiedy Szlachta  Kurlandzka otwarty  spór  z  Xi jżę-
ciem swoim rozpoczęta  -  nie  podobało s ię  to  temu Przeza-
cnemu Stanowi,  i  od tego momentu uwziął  s ię  na  zgubę 
Miast  Kurlandzkich nie  dla  tego,  żeby  nie  z i iał  ,  iż  Prawom 
Mieyskim w rzeczy  s 'amey znaczne s ta  ko s ię  ubl iżenie  ,  lecz  
dla  tego,  żeby interes  Miast  nie  psuł  układów Stanu Rycer­
skiego i  nie  byk na  zawadzie  walney  Sprawie  z  Xiażęciem 
swoim rozpoczętey,  
Ta  to  les t  ukryta  Pol i tyka  w postępowaniu Szlachty  ,  
ten ies t  duch intrygi  us i fui jcey  niszczyć  i  wywrócić  zba­
wienny zamiar  Miast  Kurlandzkich ,  i  d la  tego nie  chcąc s ię  
niby  wdawać,  ty l  kio  nawiasem, w is totę  rzeczy,  tys iącznych 
używa fote lów na  odparcie  ż jdań Stanu Mieysk ' iego,  i  tak  
z iednoczenic  Miast  d la  odzyskania  Praw swoich nazywa 
związkiem buntowniczym ,  kryminalna  koal ieya  ;  Delego­
wanych Stanu Mieyskiego za  takich uznać nie  chce  ,  zaprze­
cza  ,  żeby w Kurlandyi  był  Stan Mieyski  ;  a  kończy na  tym,  
żeby Nayiaśnicysze  STANY Delegowanych Mieyskich z  ni­
czym do domu odesłały.  
Nic  
^ U 
Nic łatwieyszego ,  iak  okazać  nikczemność  podobnych 
zarzutów,  kóre  zapewne w umysłach światłych Mężów 
z  których Skład teraźnieyszego Scymu ies t  złożony ,  żadne­
go nie  uczynią  wrażenia .  Naprzód :  co do z iednoczenia  
między sobg Miast :  ktokolwiek  nie  ma uprzedzonego umy­
słu ,  ktokolwiek  nie  wystawia  sobie  dziwotworów tam,  gdzie  
ich  nic  masz,  näkoniec ,  k to  chce  oddać świadectwo pra­
wdzie  ,  ten zapewne ani  c ienia  nawet  zamyślonego buntu 
w związaniu  s ię  między sobą Miast  ,  nie  upatrzy.  
Odmiana System atu  Rządowego w R.zeczypospol i tey,  
w nim podźwignicnia  Miast  Polskich ,  dała  Patry  o  tycznym 
Mieszczanom Kurlandzkim pochop do pomyślenia  także  o  po­
lepszeniu  losu  swoiego ;  Ci  dobrze  myślący  Obywatele  kom-
munikownl i  swoie  myśl i  innym Ws pó ł-  O by  w a  te  1  o  m swoim ,  
a  gdy  zupełne porozumienie  między niemi  przyszło do doy-
źrz .ałosci ,  zrobiła  s ię  między Miastami  Kurlandzkicmi  ta  
unia  czyl i  z iednoczenic  s ię  ku  iednemu celowi,  którym ies t  
wysłanie  Delegowanych do Warszawy,  końcem wyiednania  
sobie  na  Scymie  zwrotu  do dawnych Praw swoich.  Nie  mo­
gło Stanu Mieyskiego zastanowić  zakłócenie  Stanu Rycerskiego 
z  Xiażęcicm ,  bo to  do niego wcale  nie  należy  ;  t rzeba  było 
korzystać  z  pory  pomyślney  ,  i  iak  nayprędzey  wystawiać  
krzywdy swoie  STANOM Zgromadzonym ,  których zadzi­
wi .nZce Europę sentyment  a ,  żyd ań Miast  pomyślny  zaręczały  
skutek.  Żadne z iednoczenic  nie  może bydź złe  ,  ty lko wzglę­
dnie  du ce lu,  w którym ies t  koiarzone.  Jeżel i  ce l  Uni i  
Miast  Kurlandzkich ies t  dobry  ,  ieżel i  w  nim niemasz  nay.  
mnie jszego podcyżrzenia  o  rokosz  przeciwko swoiey  Zwie­
rzchno.  
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rzchnośc i ,  leżel i  Miasta  zamiarów swoich byi iaymii icy  przed 
Xi§ięcicm nic  ukrywały,  lecz  ótwarcic  w prostocie  serca,  1  
sposobem cale  niewinnym do Uni i  przystąpiły  ,  pytam s ię  ,  
ćzyi l  takowemu ziednoczcniu  można nadać imię  buntu lub  
kary  godney Koal icyi  .  tak  ,  lak  ic  nazwać Przezacnemu 8ta»  
nowi  Rycerskiemu podobało s ię  ?  
Niedcść  na  tym ,  us i iu ie  ieszczc  Stan Rycerski  wma­
wiać  ,  że  Miasta  icdi ioczic  s ię ,  zrobiły  tumult ,  i  rozruch 
w całym Xięstwie  Kurhndzkim sprawiły.  Że to  les t  czcze  
oskarżenie  nie  maUćc żadnego fundamentu ,  nikomu tayno 
hydź nic  może ,  kto  oczyma swćmi na tę  Uni i .  zapatrywał  
$i ię  ;  i  owszem nie  można dość  wychwal ić  przezorności  Ma­
gis t ratów zgromadzonych nieustannie  na  Ratuszach przez  
cały  czas,  iak  s ię  Miasta  na  Ünia  p isały,  i  przez  tę  swoi .z ,  
os t rożność  i  baczność  na  wszystko,  dokazały  tćgo ,  że  Unia  
Miast  szczęś l iwie  była  doprowadzona do skutku,  rakoż s ta­
ło z lę  to  lak  ńayspckoyniey,  i  bez  żadnego tumultu.  Zna­
leź l i  s ię  wprawdzie  lu . iz ie  ,  którzy  przed Xi f c żęciem czerni l i  
zwi jzek  Miast ,  lecz  Magis t raty  natychmiast ,  zupełne dały  
z  s iebie  usprawiedl iwienie .  Ten tedy zarzut,  niewinnie '  
ty lko Miasta  ochydzahcy ,  ićcz  w samcy rzeczy  na  żadne '  
zas tanowienie  nic  zasługuucy ,  na bok odrzuciwszy  ;  zoba­
czmy,  cc  waży druga  objckcya  tycząca  s ię  Delcgacyi  Miey-
skicy,  tu  do Warszawy wysłańcy.  Tcy Dc lewacy i  ważność  
Przczacny Stan Rycerski  zaprzecza  IZ c  ,  mówi  :  że  od nie­
których Mieszczan przeciwko Unii  Miast ,  s i  poczynione 
Manlfes ta  ;  a  zatym nic  mai§c  za  sob§ icdncmyślności  ,  ani  
Unia,  ani  Dclegacya  Stanu Mieyskiego,  ważyć nic  może.  
P. Ł  a-
Prawda ies t ,  że  niektóre  Cechy Rzemieś lnicze  Miast  
JMittawy ,  Lipa  wy i  Windawy zaniosły  swoie  protest ,acy.e,  
lecz  też  same Manifes ta  pokazu ig  ,  że  nie  przeciwko Unii  0  
Z ni  iey  zamiarowi,  a le  iedynie  dla  tego do Akt  są  podane » 
źe  ta  część  Rzemieś lników do składki  na  ten interes  należeć  
nie  chce.  Ale  choćby i  tak  było ,  iak  Stan Rycerski  twier­
dzi  ,  cóż  ztąd ?  Czy może takowy krok mnieyszey  części  
Obywatel  ów wspomnionych t rzech Miast ,  niszczyć  i  tamo­
wać wolę  wszystkich Miast  i  całego Stanu Mieyskiego)  ten 
zarzut  niczego więcey  nie  dowodzi  ,  ty lko ,  że  tu  nie  masz  zu-
pełney iednomyślności  ;  lecz  gdy  ies t  oczywista  i  tak  wie lka  
f lurąl i tas  ,  gdy Plenipotencje  Relegowanych Stanu Mieyskie-
50  przed j j .  W W. Pieczętarzami  byfy  usprawiedl iwione ,  i  
same Nayiaśnieysze  STANY uznały  ie  za  dostateczne,  po-
zxvala iac  łaskawie  tymże Delegowanym ,  publ iczna mieć  przed 
sobą Aud yencyą.  Kiedy nadto  JW.  Kanclerz  W.  K.  o.- l  Tro­
nu odpowiadaiąc  ,  wyraźnie  Delegowanych Stanu Mieyskie-
£0 za  takowych uznał ' ;  xzeez  les t  n ie  do poięcia  ,  iak  po ty­
lu  uroczystych przyznani  ach ,  można leszcze  zaprzeczyć  wa­
żność  Delcgacyi  od Miast  Kurlandzkich > Lecz  .żeby  Publ i­
czność  dziwić  s ię  przestała  ,  dla  czego znnl 'azfy  s ię  niektóre  
Osoby Mieyskie  ,  które  od tak  zbawiennego Mi.gst  zamysłu 
odbiegaią  ,  należy  tu  ostrzedz  ,  że  to  także  ies t  poczęści  ro­
bota  Przezaęnego Stanu Rycerskiego.  Jeżel i ,  podług iego 
zdania  ,  Delegacya  od Miast  d la  tego ma bydź nieważna,  że  
na  nią  nie  zupefna zaszła  iednomyślność  ,  rnożnaby s ię  wzaie-
mnic  zapytać  :  iak  im sposobem waży Delegacya  Prześwietne­
go Stanu Rycerskiego,  chociaż  na  nią,  nie  iuż  drobna czą­
s tka  ,  lecz  ośm całkowitych ^Powiatów nic  pisały  s ię  ,  i  o-
wszem 
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wszem w brew sa  przeciwne.  Kiedy z s t rony Xiążęcia  
j  eh mość  Panom Delegowanym od Szlachty  ,  wada takowa 
zarzucona bjfa ,  usprawiedliwiali  swoię Delegacją większo­
ścią Powiatów za nig. będących. Czemuż to ,  co dla Prze­
świetnego Stanu Rycerskiego waży,  dla  uciemiężonego Sta­
nu Mieyskiego ważyć nic  ma ?  Zdaie  s ię  ,  że  Jchmość Pa­
nowie  Delegowani  od Szlachty  ,  zapomniel i  o  tey  okol iczno­
ści  ,  kiedy z  przyczyny niedostatku icdnomyślnosci  ,  Stanowi  
Mie jskiemu ważność  Dclegacyi  zaprzeczaig  ,  choć sami  ic-
szcze w gorszym znayduig się przypadku ,  a przecie dla te­
go czynią  imieniem Prześwietnego Stanu Rycerskiego ,  w Nay-
iuśnieyszych STANACH zyskali  Audycncy§ ,  i  Pi ima ich od 
Prześwietnej  Deputacyi  s j  przyięte .  
Twierdzi  d 'a ley  Prześwietny  Stan Rycerski  :  że  w Kur-
landy i  Stanu Mieyskiego nie  masz.  Nie  t rzeba  ty lko prze­
czytać  Pacta  Subjcc t ionis  ,  żeby s ię  przekonać ,  że  to  twier­
dzenie  ies t  przeciwko wszelkiey  oczywistości  ,  i  d la  tego też  
Prześwietny Stan Rycerski ,  na poparcie onego ,  żadnego nie 
przytoczy? dowodu i przytoczyć nie może. Gdy Pacta Sub­
jcc t ionis  tak  wyraźnie  mówig  o i s tnoścl  Stanu Mieyskiego 
w Kurlandyi ,  gdy późniey na fundamencie ich ,  przez tyle 
Reskryptów Królewskich, a nawet i  przez Konstytucje Scy-
mowe ,  zatwierdzony zostaf ,  nie masz co na ten zarzut od­
powiedzieć  ,  chyba ty lko ubolewać,  że  Jchmość Panowie  Dele­
gowani Prześwietnego Stanu Rycerskiego ,  tak widoczne bfę-
d j  w Warszawie  rozs iewa!? .  
N.  
Lecz 
Lecz że na Uni  i  Miast  Kurlandzkich pisa l i  sb  nie  
ty lko Magis t raty,  Knpcy i  Rzemieś lnicy,  a le  I  inne Osoby '  
Stanu Mieyskiego,  inko to  Akademia ' ,  Li teraci  ,  Patrono­
wie  i  inni  Urzędnicy  w s fu  bic  Kraibwey będący ,  to  i  w '  
tym nie  dogodzi fo  s ię  Prześw:  Stanowi  Rycerskiemu,  i  d la  
tego tych wszystkich od Praw"  Mieyskic l i  odst fnfć  us i lnie .  
Lecz  i f lko  Szlachta  nie  maiaca  żadney Posseśsyi  i  na  bruku 
ty lko ( iak  mówią  }  siedząca,  nic  przesta- ie  d la  tego by  d  z  
prawdziwa Szlachtami  od prerogatyw Stanu Szlacheckiego 
z . tey  icdynre  przyczyny,  żc  uboga i  Possessyi  n ic  ma ,  od-
paść  nie  może ,  lecz  i s totnie  col lec t ive  do Stanu Szlacheckie­
go należy  ;  tak  równie  Duchowni  ,  Li teraci ,  Adwokaci  ,  i  
inne Stanu Mieyskiego Osoby ,  nie  moga od Praw Mieyskich 
bydź  wyfęczone ,  dla  tego  ,  że  Händlern  lub  Rzemiosłem s ię  
nie  bawia  ;  by  fu  by  to  kara  ,  na  która  ich  nauki  i  użyteczność  
w społeczeństwie nic za^fugui§. A' do tego ,  pytam się :  do 
iakiego Stanu tę  KUssę  ludzi  PrZeśw:  Stan Rycerski  chce  
pol iczyć  > zapewne sam do nich s ię  nie  przyzna;  niechże  
im więc.  n ie  zazdrości  Stanu Mieyskiego ,  z  którego pocho­
dzę  ,  i  do którego col lec t ive  należy  ;  a  przeto  ,  że  s ię  na  
U ni)  Miast  p isa l i ,  ca le  im za  złe  poczytane bydź nie  po­
winno.  Ze zaś  Stan Mieyski  w Kurlandyi  ies t  i s totnie  Sta­
nem ,  nawet in sensu politicosi że ziwsze by? uważany pro 
vero Statu Provinciali  ,  Miasta w obronie swoiey iasno do­
wodzę  ,  i  tych  dowodów n ie  zbi ie  zapewne czcza  deklamacya 
Stanu Rycerskiego,  dobrze  wprawdzie  wysmażona,  lecz  ni- 1  
kogo znaiomość rzeczy mtti jcego przekonać nic zdołaifca. 
zg Kró-
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Krótkość  temu pismowi  zamierzona nie  pozwał. i  wda­
wać s ię  w insze  szczegóły  dekłamacyi  Stanu Rycerskiego,  
zamilczeć  iednak nie  można ,  że  ten Przezacny Stan czyl i  
Delegowani  iego nie  wzdrygal i  s ię  tak  daleko posunąć po-
twarz  na  Stan Mieyski ,  że  Magis t raty  obwinia  o  złe  uży­
cie  Pieczęci  Mieyskich w daney Delegowanym swoim 
Plcnipotencyi .  Nic  godzi  s ię  tak  lekkomyślnie  nä  cudza  
sFawę  następować.  Gdyby tego była  potrzeba  ,  Urzędy Miey-
skie  śmiaio  of iarui§  życie  i  msiatek  w zakład ,  iako Pie-> 
częci  Mieyskie  do Aktu Unii  a  następnie  do dańey Dele­
gowanym Mieyskim Plcnipotencyi ,  n ie  zła  wiarę,  wic  pod­
stępem.  y lecz  z  wol i  Ludu Mieyskiego przyciśnione były.  
Nayniewiaściwiey  Przezacny Stan Rycerski  Kupców Kur­
landzkich nazywa Kramarzami.  Bez  wątpienia  sz  między 
niemi  i  tacy  ,  tak  iak  wszędzie  3  a le  z  l iczby  tych należało 
przynaymniey  wylać  Kupców Lipawskich ,  Windawskich» 
a  nawet  i  n iektórych Mlttawskich ,  znaczny handel  na  mo,  
rzu  produktami  Kraiowemi prowadzących.  Jeżel i  zaś  nie­
które  Miasta  bawi§  s ię  ty lko kramarstwem ,  leżel i  przemysł  
między Obywatelami  Mieyskiemi  nie  tak  leszcze  wygórował - ,  
iak  w innych rzędnych Kralach ,  komuż to  należy  przypi­
sać  ,  leżel i  n ic  przemocy Stanu Rycerskiego?  Nie  może tam 
być przemysł '  ,  gdzie  despatyczna przewaga ier inego Stanu 
nad drugim panuie.  Nie  może być  patryotyzm tam ,  gdzie  
Obywatela  nic  do Kralu  nie  przywięzuie .  Niech ty lko Mie-
szczanin Kurlańdzki  e tanie  s ię  uczestnikiem obrad 
publ icznych ;  niech mu ty lko otworzone będą wrota  do 
użycia  zarobionych z  potem czofa  Kapitałów swoich,  ixk  mu 
»i$  podobą,  b 'zdt  przez  kupno z iemi,  któr j  zamożny rck j  
smo. 
swoi- j  żyznicysza  zrobić  potraf i ,  bądź  przez  ułatwiony han­
del  bez  niczyiey  przeszkody ,  będź wreszeie  przez  zafoże-
n*e  Manufaktur  ,  skoro Rzęd Kralowy beśpieczeństwo ku te­
mu obmyśl i .  Niech mówię  to  wszystko Mieszczaninowi  Kur-
landzkiemu obwarowane będzie  ,  a  zaręczam ,  że-  ieszcze  
oczyma naszemi  uyrzem powstaigee  Manufaktury  ,  i  handel ,  
a  z  11 im pomyślność  Xięstwa Kurlandzkiegę.  
Przychodzę teraz  do ostatniego wnies ienia  Prześw:  
Stanu Rycerskiego,  które  tak  ies t  śmiałe,  że  kto  zna Kon-
stytucyg  leudaln§ Xięstw* Kurla i*  Izkiego i  podległość  iego 
we wszystkim Rzeczypospol i te) ' ,  musi  koniecznie  wpaść  w 
iak  naywiększe  zadziwienie .  Wnoszą  bowiem Delegowani  
od Szlachty ,  i  to śmiało ,  że Seym nic o Miastach Kur­
landzkich s tanowić  nie  może ,  póki  wprzód te  Miasta  z  swo­
ie  mi  proźbami  ,  nie  s tawią  s ię  przed z iazdem Mittawskim,  
to iest  przed Przczacnym Stanem Rycerskim ;  bo iuż Xig-
że  podług Proicktów do Deputacyi  Kurlandzkiey  podanych,  
(  które  niewiem iak  s ię  udadzą )  odt jd  nic  na  takowych 
z iazdach znaczyć  nie  będzie  ,  lecz  zupełnie  naywyższa  wła­
dza  w Kurlandyi  zostawać ma przy  Prześw:  Stanie  Rycer­
skim oddzie lnie  nawet  od Zwierzchnictwa Rzeczypospol i-
tey  *  z  którę  wieczny rozbrat  uczynić,  a  sam s iebie  na  
udzie lni  Rzeczpospol i tę  wynieść  us i fuie .  Ze ten ies t  za­
miar  Szlachty  ,  rozumiem, że  nikt  nic  zaprzeczy,  ktokolwiek  
z  uwagą zastanowi?  s ię  nad Pismami i  Proiektami  przez  
Delegowanych iey  do Prześw:  De pu tacy  i  podanemi.  Jeże­
l i  Prześw:  Saan Rycerski  ,  potraf i  skłonić  Seym dzis ieyszy,  
do odstąpienia  mu praw swoich zwierzchniczych nad Kur,  
B z  landyą 
landyą ,  1  do utworzenia  oddzie lne/  Rzeczypospol i te/  Kur­
landzkiey  ,  w któreyby Szlachta  sama byfa  samowładny 
Panią,  czego iednak po tak  światłym Seymie  nie  gpor lz ie­
wam s ię,  nie  ty lko ,przez  znaiomość swoich własnych m-
teressów ,  lecz  i  przez  sprawiedl iwy względna nieodzowne 
Prawa Xiąięcia ,  które mu tak uroczyście Superioritf l tem 
terr i tor ia lem w .Kurlaudyi  zapewniały,  a  przeto  prócz  nay-
wyższey  wfadzy Rzeczypos  poi  i  tey» n ie  powinna s ię  
znaydować w Xięstwie  Kurlandzkmi żadna inna władza ,  
Icióraby nad Xiążęcia  wyższa  była  :  Gdyby ,  mówię  ,  przez  
.niepodobieństwo te  piękne Proiekta  Prześw:  Stanu .Rycer­
skiego przyszły  do skutku;  na  ten czas  wnies ienie  wzglę­
dem odesłania  Miast  ,  nie  iuż  i sko do ziaz-du Mit tawskiego ,  
die  iako do Seym u udzie lnego Kurlandzkicgo ,  byłoby na  
swoim mieyscu.  Lecz  póki  Kurlsmdya zosta ie  w s tanie  
hołdowniczym, póki  nad ni§  -Rzeczpospol i ta  naywyższa  
sprawnie  władzę  ,  póki  Ziazd Mit tawski  ,  nie  w formie  
wfadzy prawodawczey,  bo tey  nigdy nie  mila?  » i  mieć 
nie  może ,  a le  w granicach i  obrębach do natury  swoley  feu-
.dalncy  s tosownych utrzymywany będzie,  poty  nic  prze­
s tanie  bydź prawdą ,  że  żądać odesfania  Miast  na  Ziazd 
Mittawski . ,  ies t  to  chcieć  przywłaszczać  sobie  naywyższą  
Rzeczypospol i tey  wfadzę  ,  do którey  iedynie  należy  opieka  
nad całym X igs t  wem Kiir la 'ndzkim i  nad każdym iego Oby­
watelem w szczególności .  
Gdyby Mi 'as  ta  żęd ały  od Rzeczypospol i te/  nowych iu-
kich Przywi le iów i  swobód ,  ieszczeby można pozwol ić,  
żeby  w tym przypadku należało wprzód t raktować o  to  z  
Xi§-
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Xiażęc ' iem Jmcia  i  Przezacnym Stanem Rycerskim;  lecz  
I t iedy  te  Miasta  nic  nowego nie  żądai f  ,  kiedy przychodzą 
iedynie  po powrócenie  sobie  dawnych Praw ,  z  których przez  
Stan Rycerski  wy partem i  zostały  ,  nie  masz  żadney słuszne/  
przyczyny ani  nawet  przyzwoitości- ,  żeby  wprzód Ziazd 
Mittawski sądzif  o uciążliwościach Stanu Mieyskiego, bo 
tu  nie  idzie  o U}mę Praw Przezacuego Stanu Rycerskiego # 
a przydanie  ic  h  Stanowi  Miejskiemu lecz  o przywrócenie  
Miast  do Praw ,  i  akie  mieć  powinny.  
Prócz  tego ,  wszakże  Miasta  podały  swoie  des ider i# 
do Kancel lary i  Xinżęcey  końcem uni i  es  zęzę  ni  a  ich  między 
del iberator iami  na  Ziazd Mit tawski  ,  pod a  Ty zaś  ni/ j  d l*t  
tego ,  iakobj  ten krok koniecznie  mus  i  a  f  poprzedzić  udanie  
s ię  Miast  do Warszawy,  lecz  w nadzie i ,  że  azal iż  teraz  
Przezacny Stan Rycerski  Kurlańdzki  póydzie  za  przykładem 
dobroczynnego Seym u  Warszawskiego ,  a  myśląc  względem 
Miast  sz lachetnicy  ,  raczy  wniyść  w pomiarkowanie  .z  Sta­
nem Mieyskim ,  żeby iuż  z  gotowa rzeczą  przed Seym cm 
stnn^ć ,  i  n ie  t rudnić  go  tK sprawę teraz  ex  cmdo do niego 
przychodząca.  Lecz  kiedy zamiast  odpowiedzi  pomyślnej  ,  
•Przezacny Stan Rycerski  pokazał"  s ię  bardziey  iak  nigdy 
zawziętym przeciwko Min s to  ni  ,  k iedy z  n?ywirksz  i  pogar­
dą i  urąganiem odrzucił '  przełożenia  Stanu Mieyskiego j,  
7gł idza j 'o 'żb j  s ię  z  godnością,  powągą i  na jwyższym nad 
ICurlandyj  Zwierzchnictwem KRÓLA J  Mci  i  STANÓW* 
Zgromadzonych ,  żeby lud Mieyski  Kurlańdzki  bez  pociechj  
do domu b j f  odesłany,  do kogo ?  do sadu t jch  ,  którzy  
od dwóch przesxio  wieków ys i lność  swoi  a  obróci l i  
na  
